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«Hay neutralidades que matan», dijo 
como sabéis, cierto político hábil, por la 
neutralidad española, ante el conflicto 
europeo del aflo 14. Esa frase, que en 
aquel entonces resultó enteramente 
equivocada, pues aquella neutralidad, 
fruto espontáneo del buen sentido 
español, fué la que nos salvó. Aplicada 
ahora a la neutralidad de la enseñanza 
es enteramente ^verdadera. Porque si 
alguna neutralidad mata es la de la 
enseñanza. Y la razón es, que esa neu-
tralidad no es otra cosa, en la práctica, 
que una verdadera persecución de la 
idea religiosa en España, una persecu-
ción encarnizada contra la doctrina 
católica. 
Alégase que la religión es un nego-
cio privado, Pero ¿habrá cosa más 
pública y más social que las prácticas 
religiosas? 
La religión está compenetrada con 
nuestra vida pública, de tal manera, que 
nadie puede negar el influjo que sobre 
ella ha llegado a ejercer. ¿Es acaso 
indiferente a la [belleza de nuestras 
ciudades y al encanto de nuestras cam-
piñas el poseer nuestras maravillosas 
catedrales y nuestras lindas iglesias?¿Las 
fiestas intimas y familiares de la primera 
comunión de nuestros hijos, de nuestros 
matrimonios católicos, el homenaje tan 
profundo a la vez y tan consolador 
ofrecido por la Iglesia católica a los 
restos de aquellos que nosotros con 
lágrimas ardientes lloramos, las grandes 
manifestaciones religiosas que funden a 
muchedumbres innumerables en una 
misma alegría, en una misma confianza, 
en unas mismas esperanzas... todo esto 
no está más íntimamente ligado a la 
vida nacional, al orden público, al des-
tino de la patria, que las fiestas popula-
res profanas, que las carreras de caballos 
en el Hipódromo de la Castellana? 
Además de dogmas y sacramentos, 
tiene la religión una moral, y la vida 
moral es la que condiciona nuestra vida 
cuotidiana, la que dirige, por medio de 
nuestras conciencias, todas nuestras 
relaciones, cualesquiera que ellas sean. 
Nada se les escapa, en nuestra existen-
cia. Ni el comercio, ni la industria, ni 
la política, ni la economía misma. La 
moral alcanza a la vida individual, a la 
vida familiar, a la vida nacional, y ma-
ñana más que ayer a la vida interna-
cional. 
Y esta moral, coexistente a toda acti-
vidad humana, esta moral reguladora 
de toda la vida pública y privada, es la 
moral religiosa. Porque no existe nin-
guna otra moral. Sé la llama la vieja 
moral de nuestros antepasados. Y con 
razón. Y en España, en la católica Espa-
ña, con mayor motivo que en muchas 
otras naciones. Y lo curioso es, que 
esos detractores de la moral religiosa 
no han podido sustituirla o reempla-
zarla. Y si alguna moral han intentado 
presentar no ha sido otra cosa que 
algún pellizco a la moral religiosa. 
Y siendo tal la moral religiosa, ¿puede 
el Estado mostrarse siquiera indiferente 
a ella? ¿Será el hombre, verdadero 
hombre y el ciudadano, verdadero 
ciudadano, si carece dé moral? ¿Será la 
escuela verdadera escuela, es decir 
verdadero centro de formación de las 
conciencias, el verdadero hogar, donde 
el niño se prepare para la verdadera 
vida ¡humana, donde aprenda, en la 
fidelidad a su conciencia y a su deber, 
a ser, el .señor responsable de sus actos 
y el verdadero formador de su destino? 
Ahora bien, seamos lógicos y since-
ros: si los padres, que obedeciendo a la 
más noble de sus preocupaciones, 
desean enseñar a sus hijos esta moral, 
•on su complemento religioso y no ya 
separada arbitrariamente, como la moral 
laica, de su fundamento y coronamien-
to, ¿tendrán derecho a ello? Sin duda 
alguna. El derecho primordial de lo» 
padres en la educación de sus hijos, ese 
derecho, cuyo ejercicio es al mismo 
tiempo el honor y la .razón de ser de la 
familia, no es más que una palabra vana» 
si el Estado lo desprecia o lo inutiliza. 
La verdadera moral no es, pues, 
negocio privado del que el Estado se 
pueda desinteresar. Nada existe má» 
social y más íntimamente ligado a los 
intereses múltiples de que el Estado es 
o el creador o el defensor. Y va contr» 
su misión el Estado, si, de una parte» 
no enseña esta moral en sus escuelas, f 
si por otra parte, no ayuda a los padres^ 
que muy legítimamente lo desean, a. 
dar a sus hijos la verdadera moral, tal 
cual ella es, es decir: la moral religiosa* 
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mmmmmmmm e$ta casa, debido a sus grandes compras, no tiene f { r 
competidoras. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y so convencerá. 
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Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
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VIDA mUNICIPAL 
LA SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Pozo, Villalba, Luque, Prieto, 
Muñoz, Ruiz, Cuadra, Márquez, Velas-
co, Pérez, Carrasco, Sanz, Ríos, Viar, 
Alcaide y Chousa. £1 secretario señor 
Villanova actúa sin banderillero, hasta 
^ue llega el señor Téllez. Leída el acta, 
«e aprueba después de aclarar un ex-
fremo de ella el señor Villalba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
• Ei señor Carrasco pide que el arqui-
tecto inspeccione el estado de una casa 
sfle la calle Ovelar y Cid. 
El señor Muñoz pregunta si se ha 
anunciado ya el concurso para hacer 
fos uniformes a los guardas nocturnos 
y se le contesta que hasta que no que-
<iara aprobada el acta no podía tenerse 
por firme el acuerdo. El señor Cuadra 
gñde que se anuncie mañana mismo, y 
as í se le promete. 
i El señof Ruiz comunica que, en uso 
de la autorización que se dió al alcalde 
j a ra designar un empleado que se hi-
ciera cargo de la administración del 
fiospítal, en ausencia del que desempe-
ñ a ese puesto, ha sido nombrado don 
francisco Zavaía, quien hace el trabajo 
juera de las horas de oficina. 
| El señor Viar hace un ruego sobre 
revisión de los contratos de las casas 
Ipscuelas de Villanueva de ^la Concep-
ción y Bobadilla, y se le contesta que 
Ipresente moción. 
i £1 señor Luque pregunta al delegado 
de Obras que por qué se están haciendo 
varias entradas para carruajes en las 
aceras de la calle Ovelar y Cid; y como 
el señor Sanz dice que lo mismo se han 
hecho en otras calles, el piimero insiste 
en que antes de hacerlas se ha debido 
pedir autorización al Ayuntamiento, 
para no prodigarlas tanto, ya que sirven 
de molestia para los transeúntes. 
El señor Márquez dice que tiene en-
tendido que la Compañía de Ferroca-
rriles habia ofrecido local gratuito para 
la escuela de Bobadilla en el año 1926, 
y el alcalde le promete enterarse. Ade-
más quiere que el arquitecto inspeccione 
la escuela de niñas de la Concepción. 
El señor Ruiz requiere la opinión de 
sus compañeros respecto a la asistencia 
gratuita que en el Hospital se presta a 
enfermos procedentes de otros pueblos, 
que aqui acuden a operarse, y que cree 
no hay obligación de hospitalizar sino 
que deben ser trasladados al Hospital 
provincial, máxime cuando la Junta 
provincial de Sanidad no ha tenido nin-
guna atención con este Ayuníaraiemo. 
El señor Pozo cree que la Diputación 
debe pagar dietas por esos enfermos, 
pero afirma que no concede ninguna 
subvención a Hospitales municipales. 
El señor Viar dice que estos estableci-
mientos tienen obligación de atender a 
los enfermos, pero no a los que vayan 
a operarse y que deben ser llevados al 
provincial. El señor Chousa dice que 
conviene aclarar el asunto, pues no se 
puede negar el ingreso a los que están 
graves, pero se puede establecer una 
tarifa para los pudientes. El señor Agui-
lar dice que se pagan a |la Diputación 
Fábrica de Muebles 
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veinte mil duros por servicios que no 
presta a Aníequera, y que es justo se le 
pida una asignación por atender a los 
enfermos de otros pueblos. El señor 
Cuadra dice que el Hospital es exclusi-
vamente de Antequera y se nutre con 
la renta de las láminas, y por ello se 
muestra conforme con establecer una 
tarifa para los enfermos de fuera. El 
señor Villalba dice que se puede notifi-
car a la Diputación esa tarifa para que 
con arreglo a ella abone la estancia y 
asistencia de enfermos que no sean det 
término. Sigue la discusión y quedamos 
en estudiar el asunto otro día. 
£1 señor Villalba quiere que se orde-
ne la visita del arquitecto a un solar de 
la calle de San Agustín, para que se 
ponga en condiciones de seguridad e 
higiene. También protesta de que los 
conserjes del Instituto se dediquen a 
repartir citas de carácter político. Ade-
más recuerda unas peticiones que hi-
cieron los^obreros de Bobadilla, pueblo, 
y aunque algunas pasaron a estudio de 
comisiones, otras han podido atenderse 
sin más trámites. Lee copia dei escrito, 
y el alcalde se la pide para verlo con 
detenimiento, pero el señor Villalba no 
quiere soltarla..,, no vaya a correr la 
suerte del escrito original. 
El señor Ríos quiere también que se 
inspeccione un estercolero de la calle 
Portería, que ya ha sido objeto de otras 
denuncias y que perjudica la salud pú-
blica. 
El señor Sanz contesta al señor Villal-
ba respecto al reparto de citaciones por 
los porteros, que éstos pueden hacer lo 
que quieran fuera de horas de su ser-
vicio; pero aquél dice que si lo hacen 
que sea vestidos de paisano. 
ORDEN DEL DÍA 
Por primera vez, que nosjacordemos, 
no se declaran urgentes los escritos 
presentados con tal carácter. 
Se leen las cuentas, poniéndosele 
reparos a una sobre traslado a Málaga, 
en automóvil, de un demente, que se 
cree es un servicio que debe pagar la 
Diputación; pero el señor Sanz aclara 
que no es ese demente, sino una <de-
menta» la que ha motivado el viaje, y 
que al otro lo trasladaron por cuenta de 
la familia. Con esta aclaración, quedan 
aprobadas todas las facturas. 
Se lee la relación de gastos por auto-
móviles, comidas, dulces y vinos, efec-
tuados con motivo de la visita de los 
estudiantes malagueños, y que importan 
1.167 pesetas, quedando aprobada. 
Se da cuenta de un recibo de 729 pe-
setas por contribución de utilidades co-
rrespondiente al préstamo 'concertado 
con el Banco Hispano Americano, para 
la cuenta de Tesorería, y se aprueba. 
Pasa al Negociado de Recaudación 
un oficio de la administracióa de Rentas 
públicas sobre la cuota de imposición 
de arbitrios municipales por el producto 
neto de algunas Compañías anónimas. 
También se lee una factura de la 
casa Odriozola, por suministro de cien 
grifos y otros articules, importante 
1.072 pesetas, quedando sobre la mesa 
hasta que se reciba de conformidad el 
envío. 
Se lee un proyecto de reparación de 
calles en el anejo de la Concepción, 
importante 2.995 pesetas. El señor Viar 
pide que pase el proyecto a la comisión 
de la Décima para su ejecución. El señor 
Cuadra dice que la comisión tiene ago-
tados los fondos, y al anterior le extraña 
esto, pues se convino en que se ejecu-
taría ese proyecto con tal cargo. El 
señor Villalba dice que en compensa-
ción se ha llevado al presupuesto pró-' 
ximo una partida de 5.000 pesetas, pero 
el señor Viar insiste en que no tiene 
esto que ver porque se destina a arre-
glar otras calles. Sigue la discusión, y 
como el concejal del anejo se enfada, 
se acuerda que el proyecto pase a la 
Comisión de la Décima para que, si 
puede, lo ejecute el año próximo. 
Hay un informe de la Intervención 
sobre la certificación de obras de ado-
quinado en las bocas de calle de la 
travesía, importante 8.026 pesetas, y en 
virtud de las consideraciones que se 
hacen en dicho informe, se acuerda que 
pase a la comisión de Hacienda. 
Se quedan enterados de solicitudes 
de aumento de sueldo que formulan 
unos empleados de Arbitrios. 
Se aprueba la inclusión de Carmen 
Páez Cruz en el padrón vecinal. 
Y se levanta la sesión ante la sorpre-
sa del señor Muñoz, que esperaba las 
solicitudes de socorros para intervenir; 
pero resulta que se las han birlado por 
no haberse declarado de urgencia para 
esta sesión. {Hay que estar despierto, 
don Manuel! 
T e j i d o s " L A P A Z " 
Aprovechen las verdaderas gangas que quedan 
N U E V O S A P A R A T O S DE 
R A D I O 
S T E W A R T 
W A R N E R 
Serie de las Bodas de plata 
Aparato Superheterodino de seis 
lámparas, lujoso mueble con her-
mosas decoraciones de madera 
tallada P E S E T A S 1.025. 
Antes de adquirir un aparato de radio no deje de oír este magní-
fico receptor para que pueda apreciar su más alto grado de 
selectividad, sensibilidad, calidad de tono y alcance. 
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ENSAYOS 
u n C U A D R O 
I Por la amplia avenida que conducía 
desde la verja del jardín a la escalinata 
«Je la casa jugaban dos nenes contem-
plados amorosamente por una bellísima 
Señorita. , 
—Carolina—se oyó gritar. 
I La joven salió de su ensimismamien-
fo y ' miró con cara asustada hacia la 
puerta de la casa, donde una viejecita le 
«staba llamando. 
Fué acercándose poco a poco, enco-
gida como si tuviese miedo; la vieja 
empezó a hablar; no la entendía, pero 
ai acercarse un poco fué percibiendo 
claramente tas palabras.... 
« —....que te esperaba el señor Agus-
tín.... 
Estaba ya cansada que el señor Agus-
Éin mandara sobre ella; el día menos 
tensado se rebelaba contra la tiranía de t; no podía verlo, no podía soportar 
i ú s arbitrariedades... 
, {Se encontraron un día de sol a pesar 
¿e l cual hacía bastante M o; ta pobre, 
i|on el vestido hecho jirones y casi sin 
f ápatos, muerta de hambre, no podía 
tesistir por más tiempo aquella vida; de 
hn momento a otro tendría que caer. 
Entonces y al tenderle la mano implo-
tando limosna, se fijó él en su cara 
Íriste y le impresionó, por lo que le úzo le contara toda su vida y ella con á voz velada por el rubor sé la contó, 
u NGÍ conoció al padre, se murió antes 
l i e nacer ella, y la madre, sin recursos, 
luvo que mendigar para poder comer, 
aunque no todos los días lo hacían, y 
cuanclo ella tenía cinco años se murió, 
flejándola bajo la tutela de otra compa-
nera de mendicidad, la cual la trató 
«nal, muy mal, hasta la edad de doce 
a ñ o s que ella se escapó un día, y desde 
entonces se dedicó sola a vivir de la 
limosna; aquellos harapos que llevaba 
t t los había dado días atrás una buena 
mujer, pero ya no podía resistir más. 
^También le contó un encuentro que 
tuvo una tarde... 
Iba caminando ensimismada, cuando 
tropezó con algo, alzó la cabeza y se 
Imcontró frente a frente a un apuestísi-
íno joven, el cual casi sin mirarla ni ex-
cusarse siguió andando; le siguió ella y 
rió que entraba en una suntuosa man-
dón, preguntó qué quién vivía allí y le 
lieron un nombre, eran unos señores 
grandes y ella que desde aquel momen-
to se enamoró del caballero, pensó 
tristemente que era Imposible alcanzar 
iquel amor. 
t Se echó a llorar al terminar su histo-
ria y el señor Agustín se la llevó a su 
casa. * | 
A G E N C I A D E 
P R E S T A O S 
R A R A E I L . 
BMCO üirOIECMIO DE ESPAfll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^MCarioTiíaesr Teléfon01 2811 
! Desde aquella tarde, le parecía que 
se le caía la casa, le daba asco del señor 
| Agustín, ya no lo podía ver, no 'le im-
\ portaba que la hubiera sacado del fango 
, en donde se iba hundiendo. 
. Abusando él de su hospitalidad la 
hizo suya, y tuvieron dos hijos. 
¿ Al cabo de unos años, una tarde fué 
jun joven a hablar con Agustín y al 
.abrirle la puerta, se puso ^pálida; era 
aquel joven del que se enamoró. 
Cuando llamada por el señor Agustín 
se presentó ante él, se lo dijo todo. 
Exasperado él, la arrojó de su casa, 
para que no volviera más. 
—Parece mentira que encima que te 
di hospitalidad hagas ahora esto conmi-
go; vete, vete, no quiero que estés aquí 
ni un momento más. 
Silenciosa, rígida, se fué otra vez al 
jardín, tomó a sus pequeñines en brazos 
y se marchó, sin que una queja saliera 
de sus labios ni una lágrima brotara de 
sus ojos. 
Que tenía que mendigar, bueno; pero 
ya no tendría que obedecer a nadie; así 
estaría sola, con sus niftos'y su ilusión 
del amor aquel que era un Imposible. 
Declinaba la tarde.... 
RETOG. 
¡ C a b a l l e r o ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
V Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
l e ímos y s a s t r e r í a 
R O J A S 
EDICTO 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, alcal-
de-presidente del Excmo. Ayuntamien-
to constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que el Excmo, Ayunta-
miento de mi presidencia, en sesión 
celebrada el día dos de los corrientes, 
adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
DIAS FESTIVOS: Fué leído escrito 
que autorizan el presidente y el secre-
tario de la Delegación de la Asociación 
de empleados de Banca de Málaga y su 
provincia, solicitando que al amparo 
del párrafo segundo del artículo primero 
del decreto de la Presidencia del Go-
bierdo de la República, de 28 de Octu-
bre de 1931, sean declarados festivos 
para todos los efectos legales, los días 
veintiséis, veintisiete y veintiocho da 
Diciembre. Y por unanimidad se acordó 
acceder a la petición y en su conse-
cuencia declarar festivos e inhábiles, de 
acuerdo con la facultad concedida en 
el precepto citado, los días veintiséis, 
veintisiete y veintiocho de Diciembre 
de cada año; que este acuerdo se publi-
que en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y sea comunicado mediante ios 
correspondientes'oficios a los señores 
Juez de Primera Instancia e Instrucción 
Notarios, Registrador de la Propiedad, 
Juez Municipal, directores de Bancos y 
Recaudador de Contribuciones, publi-
cándose además en la Prensa locat 
para conocimiento y observancia de 
todos los vecinos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general y exacto cumplimiento. 
Antequera 13 de Diciembre de 1932. 
Manuel Aguilar 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y un años, ha 
dejado de existir ¡a señora doña María 
del Rosario Cabrera España, viuda de 
Narváez, maestra nacional, jubilada, 
madre de nuestro estimado amigo y 
exdirector de este semanario don Mi-
guel Narváez Cabrera, maestro de Ala-
meda, y madre política del también 
maestro nacional, de ésta, don Miguel 
Gallardo Berdún. 
El acto del entierro tuvo lugar en la 
tarde del jueves, con gran acompaña-
miento. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro sen-
tí Jo pésame. 
También ha fallecido, víctima de 
breve enfermedad, y a la edad de 
sesenta y un años( el antiguo fotógrafo 
e industrial de esta plaza don Genaro 
Durán Vigil de Quiñones. 
El gran sentimiento producido por su 
muerte se evidenció en la conducción 
' del cadáver a la última morada, que se 
verificó en la tarde del viernes, asistien-
do extraordinario número de amigos 
del finado y de su familia. Las cintas del 
féretro fueron llevadas por el gerente de 
la Sociedad Azucarera Antequerana, 
don José García-Berdoy Carrera, direc-
tor de la misma fábrica don Salvador 
Vilanova, don José Fuentes Mora y don 
José Téllez Lorigulllo, también emplea-
dos de la Azucarera, a cuyo personal 
perteneció el señor Durán. 
En paz descanse el infortunado amigo 
y reciban su viuda, sus hijos don José y 
don Emilio, queridos amigos nuestros, 
y demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
BODA 
En la tarde del jueves tuvo lugar el 
enlace en matrimonio de la bella seño-
rita Carmela Casero García con el em-
pleado del Banco de España don M i - . 
guél Montes Cantón. 
La bendición nupcial fué dada por el 
coadjutor de San Sebastián don Antonio 
Vegas Rubio, siendo padrinos don Au-
relio Montes Ramiro y esposa doña 
C?rmen Cantón Sevilla, padres del 
novio. 
Como testigos actuaron don José An-
tonio de Gracia Piqueras, don Antonio 
de la Guardia y López de Letona y don 
Luis Martínez Medrano, por parte del 
contrayente, y don José García de la 
Vega, don Antonio García de la Vega y 
don Francisco Guerrero Rodríguez, por 
la de la novia. 
Después de la ceremonia, en la que 
estuvieron presentes los jefes y compa-
ñeros del novio en esta sucursal del 
Banco de España y otros invitados, se 
celebró un lunch durante el cual reinó 
gran animación y cordialidad. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
todo género de felicidades en su nue>/o 
estado, marchó en viaje de novios a 
Córdoba. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
B L A S M A Y O R 
TRAJES i GABANES 
P A R A C A B A L L E R O 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos. 
cioda i 
LUC6NA, 31 TeLEFOTlO 12-^ 
mu 
MEDICO 
C O N S U L T A : D E 1 
L U C E N A , 
A 3 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encont ra rá 
ún icamente a sü completa satis-
facción en 
i eiioo 
R O J 
sírerl 
l CORTES TáPIA 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
DE 2 A 5 
R A M Ó N Y C A J A L , 3 7 
X E I - É F - O I M O 17-9 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
P r e c i o s m ó d i c o s 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
d. aiitoiíio mm mu 
QUE FALLECIÓ EL 24 DE DICIEMBRE DE 1931 
R. I. R. 
Las misas que se celebren en San 
Sebastián desde las siete y media a 
nueve y media de la mañana del día 
24 del corriente, serán aplicadas por el 
alma del finado. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Aurelio Montes, cajero de 
la sucursal del Banco de España en 
Linares, y esposa doña Carmen^Cantón, 
y para su hijo don José, empleado de 
la sucursal del mismo Banco en ésta, ha 
sido pedida la mano de la bella y sim-
pática señorita Rosario García Morente, 
hija del industrial don José García Gó-
mez. 
La boda se celebrará en breve. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy domingo, celebra sus cultos 
mensuales la V. O. Tercera. A las ocho, 
misa de Comunión general, y por la 
tarde, a las cuatro, exposición de S. D. 
Majestad, corona franciscana, sermón 
que predicará el R. P. Félix M.a de Se-
gura; procesión, reserva, bendición y 
responso por los hermanos difuntos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de San Pedro 
durante toda la semana. 
CONCURSO DE OBRAS 
Por la Alcaldía se anuncia un con-
curso para la ejecución de obras de 
construcción del Cementerio de Villa-
nueva de Cauche. El plazo de admisión 
de proposiciones termina el día 22. 
Véanse las condiciones en la Secreta-
ría municipal. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Excmo. Ayuntamiento ha sido 
nombrado profesor ayudante de la clase 
de iniciación de dibujo artístico de la 
Escuela de Artes y Oficios, el estudioso 
y joven amigo nuestro don Santiago 
Téllez Loriguillo. 
Sea enhorabuena. 
LA ESCUELA DE CRISTO 
En virtud de denuncia formulada por 
el arquitecto municipal, se ha ordenado 
por la Alcaldía que en el plazo de cinco 
días sea derribada la capilla llamada de 
la Escuela de Cristo. 
El mal estado dt l edificio, agravado 
por las obras de derribo del inmediato 
convento de Madre de Dios, hacían te-
) mer que se produjera un hurulimienlo. 
E L flOL DE ANTtQUtRA 
CIRCULO MERCANTIL 
El pasado domingo se reunió la junta 
general de dicho Círculo, ante la cual 
dieron cuenta los socios fundadores que 
se hicieron cargo del mismo, de sus 
gestiones para resolverla situación eco-
nómica que atravesara la sociedad y 
que han tenido un felu resultado. La 
junta general acordó dar un voto de 
gracias a los socios fundadotes por ha-
ber conseguido normalizar la marcha 
del Círculo, y seguidameme se procedió 
a la elección de Junta Directiva para el 
año próximo, designándose a los si-
guientes señores: 
Presidente, don José Rojas Pérez; 
vice primero, don José M.a Cuadra B!áz-
quez; vice segundo, don Manuel Muñoz 
López; tesorero, don Francisco Gómez 
Sanz; contador, don Manuel Gómez 
Ruano; secretario, don Enrique León 
López; vice, don José León Jiménez; 
bibliotecaiio, don Salvador Viianova 
Blasco;'vocales, don Enrique León Sor- j 
zano, don Angel Casco García, don José 
Paché de los Ríos, don Manuel León 
Pereí, don Claudio Gutiérrez Rivera, 
don Francisco Muñoz Burgos y don 
Baldomcro García de la Vtga. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Se cit£ a junta general, que tendrá 
lagar el lunes 19, a las nueve de la no-
che. Se ruega la puntual asistencia. 
EL PRESUPUESTO PARA 1Q33 
En esta semana se han celebrado tres 
sesiones nocturnas de larga duración, 
dedicadas a la discusión del presupuesto 
municipal para el año próximo, quedan-
do finalmente aprobado en la última, 
celebrada después de la sesión ordina-
ria del viernes, con diversas modifica-
ciones al proyecto. 
Las discusiones han sido prolijas y 
acaloradas en algunos momentos, dando 
lugar hasta a la retirada de algún edil... 
Por no contar con el espacio necesario 
para ello, no hemos recogido al detalle 
las discusiones y resultado de ellas.Pero 
en ei próximo númeio daremos algunas 
cifras y el montante total del presu-
puesto. 
«NUEVA REVISTA» 
El último número de esta publioación 
mensual ha sido recibido con gran in-
terés por el público, especialmente por 
¡£S «fotos» de actualidad y deportes. 
La cesta de Navidad que regala «Nue-
va Revista» está expuesta en el escapara-
te de «La Castellana». Los cupones para 
el canje por una papeleta con cincuenta 
suertes habrán de entregarse en «El 
Siglo XX» hasta mañana lunes, 'durante 
las horas de despacho, quedando nulos 
los que no se canjeen hasta dicho día. 
DONATIVO 
Hemos recibido uno de 50 pesetas, 
que nos envía don José Carreira Ramí-
rez, con destino al reparto de ropas y 
meriendas que se proyecta hacer a los \ 
niños del Asilo municipal, el próximo 
día de Reyes Magos. 
De esperar es que runda el ejemplo. 
¡Caba l l ero ! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont rará 
ún icamente a su completa satis-
s facción en 
Tejidos y s a s t r e r í a 
R O J A S 
Jllfonso 
SUIZO 
M.EC D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
SALÓN RODAS 
En sesión continua de cinco a doce, 
repetición de la gran producción, ente-
ramente hablada en español, «Esclavas 
de moda», en la que figura la célebre 
estrella española,preferida de las damas, 
Carmen Larrabeiti. 
Completará el programa una original 
película sonora «Vagando por la China>. 
ALBUMES DE LABORES 
«Biblioteca de Labores Femeninas». 
Nueva colección de álbumes con mag-
níficos grabados y el texto en castellano. 
«Puntos de media», dos cuadernos 
diferentes, a 2.80. 
• Puntos de media y crochet», dos 
cuadernos diferentes, a 3.25, 
De venta en «El Siglo XX». 
MACABRO ESPECTÁCULO 
Se nos dice que del cementtrio de 
Santa María ha sido sacada una momia 
o esqueleto, cen el que se entretienen 
en jugar y dar bromas los chiquillos 
del barrio. Esperamos que por quien 
corresponda se compruebe esta denun-
cia y se evite el macabro espectáculo; 
así como que se tomen medidas para 
que no vuelva a repetirse. 
Mm Mi í n w i i e s , a 
20 pesetas 
ciudaii de loieeuera 
Lucena , 31 T e l é f o n o 12-R 
Edicto judicial 
En virtud del presente edicto que se 
expide en mérito de lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en 
autos de juicio universal de concurso 
voluntario de acreedores, promovido 
por los vecinos de esta población doña 
Matilde Gómez Betes, don Jesús y don 
Miguel de Talavera Gómez, cuya decla-
ración de concurso hecha por auto de 
catorce de Noviembre último^ ha que-
dado firme, por lo que se hace público 
por medio de este edicto que se fijará 
en el sitio de costumbre de este Juzgado 
e insertará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y periódico EL SOL DE ANTE-
QUERA, con la prevención de que nadie 
haga pagos a los concursados bajo pena 
de tenerlos por ilegítimos, debiendo 
hacerlos al depositario don Enrique 
Alcalá Gómez, de estos vecinos, o a los 
síndicos luego que estén nombrados. 
Al mismo tiempo se cita a los acreedo-
res a fin de que se presenten en el juicio 
con los títulos justificativos de sus cré-
ditos, y se les convoca a junta general 
para el nernbramiento de síndicos, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
| este Juzgado el día veinte y cinco del 
i próximo mes y año, a las once horas. 
Dado en Antequera a nueve de Di-






De venta en «El Siglo XX»-
S U C E S O S 
OBJETOS RECUPERADOS 
Por la Jefatura de Policía se nos co-
munica que los cortes de traje cuyo 
hallazgo se anunció en el pasado núme-
ro, han sido entregados al cosario de 
Fuente Piedra, Antonio García, quien 
atestiguó su^pertenencia. 
También ha sido entregada al vecino 
de Herrera Antonio Moreno Muñoz, 
una rueda de camioneta que petdió en 
calle Fresca y fué depositada en dicha 
Jefatura. 
UNA MUJER LESIONADA 
El miércoles fué traída a Antequera e 
ingresada en el Hospital, una mujer 
llamada Josefa Jiménez, de sesenta y 
siete años, domiciliada en un cortijo del 
partido de Jeva, la cual sufría una lesión 
en la pierna derecha, con probable frac-
tura, por caída de una caballería. 
OTRO LESIONADO 
También ingresó en el Hospital el 
transeúnte Francisco Masas Alguera, 
que sufría mordeduras, que le fueron 
causadas por dos perros cuando viajaba 
a pie de La Roda a Fuente-Piedra. 
.. ..... 
ISÜ SOL D E ANTEQUERA • r.i -
¥ P A G I N A D E P O R T I V A ^ 
C A M R E O I M A X O 
Aiiiemiera F. c , 2 - Español de Granada, l 
Contra viento y marea, como suele 
decirse, se celebró el pasado domingo 
él tercer partido de campeonato de la 
B preferente entre los equipos arriba 
citados, correspondiendo ta victoria al 
titular, que marcó un tanto en el primer 
tiempo y otro en el segundo. 
Hasta una hora antes del partido 
estuvo lloviendo a cántaros, por lo que 
Cl estado del terreno imposibilitó gran-
demente el desenvolvimiento del juego. 
Asistió escaso público en la general y 
ninguno en la preferencia. 
A las órdenes del colegiado señor 
Peral comienza el partido a las tres en 
punto, escogiendo puerta el Antequera 
y sacando el Español, que avanza 
coordinado, cortando la defensa local. 
Se hace del balón Adolfo, que pasa a 
Miranda, centrando éste y despejando 
la defensa contraria. El Antequera, un 
poco más ligero que su contrario, parece 
adaptarse mejor a las pésimas condi-
ciones del terreno y acentúa su dominio 
obligando a los forasteros a una labor 
defensiva en la que interviene todo el 
equipo. Los innumerables charcos que 
hay en el campo hacen que el balón 
quede casi siempre preso en ellos y que 
loda jugada se malogre por esta cir-
cunstancia. Se premia con repetidos 
aplausos la voluntad del equipo local, 
que hace todo lo posible por desenvol-
verse con tanto fango; pero el pelotón, 
pesadisimo, no puede ser movido sino 
a costa de grandes esfuerzos. Fernández, 
bien secundado por Peña, avanza tiran-
do a goal, que el travesaño rechaza. 
Nuevos ataques de Fernández, pasando 
ttiuy bien de cabeza a los extremos; 
pero todo se malogra. No puede darse 
un paso. Nuevo córner del Español, 
que despeja el portero. Hay varias 
melées y en una de ellas, Fernández, 
aprovechando la indecisión del portero, 
marca el primer goal para el Antequera. 
Hay varios tiros más, sin consecuencias, 
contra el Español, terminando la pri-
mera parte, en la que se han distingui-
do notablemente Fernández, Pardo y 
Adolfo. , 
De salida, en el segundo tiempo 
ataca con brio el Español, que la defen-
sa local, especialmente Otilio, se encar-
San de impedir que se acerquen a los ominios de Ladrón. Pardo, que está 
fugando muy bien, corta todo intento 
de avances de los forasteros y pasa 
una vez y otra a Miranda, que éste des-
perdicia. En un avance españolista, 
Otilio hace córner, que va fuera. La 
defensa local, que está jugando en 
campo contrario, sirve a sus delanteros 
y medios y en uno de éstos se origina 
«1 segundo goal para el Antequera, 
obra de Fernández, qoe al recibir un 
pase de Adolfo larga un buen tiro desde 
lejos. 
Sin nada digno de mencionar termina 
el partido, que no ha sido fiel reflejo 
de la contienda, pues el dominio en 
general correspondió al equipo propie-
tario, del que partieron todas las inicia-
tivas. 
Español: Escacena; Galla, Leoncio; 
Lloiéns, Cano,Rueda; Serafín, Campos, 
Alcantú, Peña y Mata. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, Oti-
lio; Reina, Adolfo, Pardo; Arjona, Gó-
mez, Fernández, Peña y Miranda. 
Es el único medio a seguir para que. 
no le estropeen el físico. 
ñL ñNTEQUEFJA F. C. 
¿CAMPEÓN? 
Triunfante vas.. Como bravo guerrero, 
tú con semblante fiero, 
sabes luchar... y ganar y vencer... 
Al impulso potente de tu noble entusiasmo, 
conquistas palmo a palmo, 
ese nombre glorioso que sabrás merecer. 
Y en el Campo... Ante el cuadro grandioso 
de tu empuje brioso... 
Donde impones tu «furia», tu bravura y valor... 
Allí estamos contigo los que bien te queremos, 
aquellos que sabemos 
que en la contienda ésta, has de salvar tu honor 
No temas, nó .. Si tu esperanza es mucha, 
mayor será tu lucha; 
mayores tus hazañas... mucho mayor tu fe... 
Y ésta, te hará invencible en la ruda batalla... 
¡¡Ya el entusiasmo estaKa!! 
Te coronas de gloria «ANXitQUERA F. C.» 
RELEO. 
BñLONftZOS 
Hemos oído decir que el Recreativo 
viene por los dos puntos. 
De que venga por ellos a que se los 
lleve hay mucha diferencia, porque nues-
tros jugadores, según tenemos entendido, 
no están trabados. 
Si Tomé Juega esta tarde adelantado 
nos evitará más de un susto. 
Ya vimos el domingo cómo, pese a su 
buen deseo, estuvo mal, bastante mal, 
nuestro querido amigo Arjona. 
Creemos que ne debe alinearse más 
hasta tanto mejore de forma, a fuerza 
de entrenamiento. 
Amigo Adolfo: nos vamos a permitir 
darle un consejo. 
Esta tarde hágase cuenta de que el 
balón tiene fuego y suéltelo cuanto antes. 
Algunos espectadores llevan su entu-
siasmo hasta el extremo de insultar a lo* 
Jugadores. 
Antes de ir al fútbol hay que aprender 
a dominarse. 
F . R. M. 
ñ VUELA PLUÍTlft 
Dedicado al Antequera F. C. 
He seguido una tras una todas tua 
actuaciones, todas tus luchas, esos com-
bates en los que has puesto, en cada 
uno de ellos, tus entusiasmos, tu valor, 
tu fe en el triunfo... y como eres va-
liente has sabidoganar;porque tu «furia» 
supo imponerse y a tu empuje arrolla-
dor, hiciste, que en la «meta» contraria,, 
brillara, para ti esplendoroso... el sol de 
la Victoria. 
Estamos en el principio de ta lucha, 
aun queda mucho que hacer. Han de 
venir días de verdadera prueba, momen-
tos de angustioso peligro, acosos en loa 
que tú has de vencer dando tu peeho 
de valiente; pero todo lo esperamos de 
tí, porque confiamos en que tú has de 
llevar adelante ese nombre, que es el 
tuyo y el nuestro, y que anhelamos ver 
coronado de gloria... 
Lástima que a causa del mal tiempo, 
tu pasado encuentro, no tuviera todo el 
lucimiento que todos esperábamos; pero 
tú fuiste fuerte y supiste vencer, maa 
se notaba que estabas triste, te faltaba 
talgo» que lo es todo en ti; porque es; 
alegría, coraje, aliento y esperanza... 
Faltaba: la cara bonita de la mujer ante-
querana, de esas muchachitas que dan 
la nota simpática, el colorido a tu cam-
po de fútbol, en esas tardes de intensa 
emoción. 
(Sigue luchando con ahinco, con ver-
dadero ardor, para que esta mujer en-
cantadora que tiene para tí la más bella 
sonrisa de sus labios y el mas cálido 
aplauso, nunca salga defraudada de tus 
actuaciones, sino por el contrario, sus 
últimas palmadas, sean para t i , las de 
aquel día, en que al finalizar estas 
luchas, por tu valor y tu entusiasmo, 
hayas sabido merecer la preciada VIC-
TORIA. 
RELEO. 
El partido de hoy 
El más sensacional de tos partido» 
hasta ahora celebrados para el campeo-
nato, tendrá tugar hoy a las tres en 
punto. i¡EI Recreativo, de Granada y 
el Antequera F . C.H 
No debe faltar ningún aficionado 
aunque caigan chuzos de punta. 
HS ANTBQUBIM 
TEJIDOS SEVILLA 
reMPORflOrt oe inviE^NO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compre visite decidi-
damente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
ñ 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
GUSTOS M O D E R N O S 
Suéter, Pullover, Blusas u «Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañerfa, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
TEJIDOS SEVILLA 
L U C E N A , 16 - T e l é f o n o 159 
ENSAYOS 
¡Dad posada a peregrino! 
Lóbrega noche de invierno. El viento 
ruge con fuerza y la lluvia continúa 
cayendo fina y pertinaz. Hace un frío 
horrible. Sentados al fogón, donde 
arden vivamente los leños, narro a mis 
tres hijltos, mientras mi adorable mujer-
cita teje laboriosamente, un cuento fan-
tástico propio de aquella noche, que 
ellos escuchan embebidos. 
El ruido que produce la puerta al 
girar sobre sus goznes interrumpe mi 
relato. Sobre el fondo oscuro, se des-
taca la ñgura de un cuerpo que avanza 
con pasos indecisos. Ante nosotros se 
presenta un joven no mal trajeado, ateri-
do por el frío y la lluvia. ¡Buenas no-
ches! exclama. ¡Buenas noches! Esparce 
su mirada en derredor y después de 
lijar ligeramente su vista en mi esposa, 
baja la cabeza y con frases entrecorta-
das bulbucea; ¡Ella... ella!... 
Tal vez le ha impresionado la felici-
dad que nos rodea, la felicidad del 
hogar. 
Suplica se le ampare en aquella 
noche infernal, a lo que accedo con 
gusto, cumpliendo, como fiel devoto, 
ios preceptos de la religión. ¡Dad posa-
4a al peregrino! 
Después de ser atendido debida-
mente, se sienta con nosotros al fuego. 
Él no cesa de pensar. Sus ojos inquie-
tos y humedecidos por las lágrimas 
reflejan una gran tragedia. Le ofrezco 
un pitillo que acepta y hablamos de 
cosas diferentes. Él me contesta incons-
ciente; el recuerdo le atenaza. Le ruego 
me explique el motivo de la pena que 
le aflige. 
Con las manos entre ios enmaraña-
dos cabellos, como si hablara consigo 
mismo, me cuenta una historia verdade-
ramente impresionante, una tragedia 
«dolorosa... 
Le animo para que deseche de su 
mente ese recuerdo. Aunque rie y pa-
rece prestar atención a la conversación, 
no puede disimular el dolor que sufre. 
Nos retiramos a descansar. Durante 
un buen rato, no puedo conciliar el 
sueño. La revelación que me ha hecho 
aquel joven, me ha impresionado pro-
fundamente. 
Apenas las primeras claridades de la 
aurora iluminaron mi alcoba, abandoné 
HOTEL Ü D H I D 
RESTAURANT 
Plato jíj nía para la semana entrante 
Lunes.— Migado de cerdo a la proven-
zana. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa 
Miércoles.—Judias estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Potaje de garbanzos, a la cas-
tellana. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
laelones m plato leí día, de eieelents calmad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
tardii cu Kéa&éiéfól. 
Galantina de cerdo, 
jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
el lecho. Mi primera idea fué para aquel 
joven. Acudi presuroso a su habitación. 
La puerta estaba abierU y ¡oh sorpresa! 
aquel hombre había huido, llevándose 
consigo objetos de más o menos valor* 
Noté la desaparición de una estupenda 
navaja de afeitar, y también un yo-yo 
modelo, recreo de mis pequeñuelos. 
PELIRROJA 
P R 0 6 R r t m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
1 * Pasodoble «Cuatro notas a la 
memoria de Marquina», por A. Qironell. 
2. ° Polka «La Cateta»,por E.Segura. 
3. * Mazurka «Gloria Segura>, por 
E. Segura. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Do-
lor osa», por J. Serrano. 
5. a Schotis «¡Qué felicidad!», por 
E. Segura. 
6. ° Pasodoble «Pepito Sarriá», por 
A. Escámez. 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMXEQUERA 
L . o m m m j o r m m Rostros 
NantecaSo?, Ro$co$ y Alfajores 
EIIHIITI PISTg FLOIIE lYELLIIITILiEIIU 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas ptt. 12.— 
» 1 » » » 
> 500 gramos > > » 3.25 
> 250 > • > » 1.7* 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
